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Précis de droit français relatif aux animaux 
domestiques, aux viandes et aux produits 
d'origine animale 
par M. G. LINON 
M. VERGE. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie vétéri­
naire un ouvrage remarquable, riche" de substance et d'idée et 
que son auteur, M. G. LINON, Docteur en droit et Directeur des
servi0es vétérinaires de la Haute-Garonne, intitule trop mod�ste­
ment : « Précis de Droit Français relatif aux animaux domesti­
ques, aux viandes et aux produits d'origine animale ». 
Il s'agit en réalité d'un véritable traité qu'à la lumière de la 
législation, de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur divise 
en six parties fort variées. 
Le titre I, consacré aux obligations contractuelles concernant 
les animaux domestiques ainsi qu'aux problèmes de garantie et 
de nullité, ne déborde pas les limites du droit civil et du droit 
commercial. 
Le titre Il, réservé à la responsabilité du fait des animaux et 
des dommages qu'ils subissent, demeure dans les mêmes limites 
du droit que le titre I. 
Le titre III traite des mesures d'administration générale; il 
relève, bien entendu, du droit administratif et du droit rural. 
Le titre IV expose les mesures sanitaires applicables aussi bien 
à l'intérieur de notre pays qu'à ses diverses frontières de terre 
et de mer. Ici encore, il s'agit de droit administratif et de droit 
rural. 
Le titre V a trait aux viandes des animaux de boucherie et de 
charcuterie ainsi qu'aux produits dérivés. Il indique et commente 
les mesures de saisie qui tendent à retirer de la consommation 
. les viandes impropres à cet usage; aussi touche-t-il à la fois au 
droit civil, commercial, rural et pénal. 
Le titre VI, enfin, comporte l'étude des sanctions; il emprunte: 
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par conséquent, sa matière au droit rural, mais surtout au 
droit péna 1. 
* 
* * 
Nous voudrions indiquer au lecteur, par une brève analyse des 
différents chapitres, l'étonnante et gigantesque matière dont ce 
)ivre est pétri. 
Le titre premier vise d'abord la vente et réchange des animaux 
domestiques. On devine toute l'ampleur d'un pareil domaine, 
écrit par une plume très avisée au servioo d'un esprit critique qui 
connaît à fond législation et jurisprudence. En ce qui concerne 
plus particulièrement l'expertise et ses subtiles modalités, nous 
y puiserons chaque jour de précieux renseignements et saurons 
ainsi quelle attitude adopter et quel rôle jouer en une matière 
délicate dont certaines nuances risquent fort d'échapper à notre 
entendement. Les assurances-mortalité, les contrats de transport, 
les baux à cheptel et autres contrats viennent compléter ce 
premier titre. 
Le titre deux étudie la responsabilité des dommages. occa­
sionnés et subis par les animaux : responsabilité en général 
(chapitre 1); responsabilité du vétérinaire praticien (chapitre Il); 
responsabilité du transporteur (chapitre IV); responsabilités soit 
de certains professionnels : hongreurs, maréchaux ferrants ... , 
soit du fait de différents animaux: chevaux, chiens, abeilles, etc .. . 
Dans ce domaine mouvant où la jurisprudence apparaît incer­
taine, voire contradictoire, nos confrères trouveront de précieuses 
directives et des conseils toujours judicieux. 
Le titre trois est consacré à l'examen de œrtaines mesures 
administratives. M. LINON y énumère les nombreuses dispositions 
relatives à maintes espèces : abeilles, essaims et ruches; animaux 
de basse-cour; vers à soie; pigeons voyageurs. Il y étudie la circu­
lation des animaux domestiques, leur abandon, leur absence de 
gardiennage; il montre ce que sont les droits de. pâturage, de 
pacage, de parcours, de vaine pâture; il évoque les dispositions 
légales et réglementaires relatives à certains établissements·: 
écuries, étables, porcheries, établissements dits << classés », etc ... 
C'est également dans ce titre que l'auteur condense tout ce que 
le vétérinaire doit savoir de la reproduction, du contrôle de la 
monte publique, de l'insémination artificielle, du développement 
et. de l ' amélioration des productions animales, du commerce de 
l'alimentation . .. 
Le titre quatre est dévolu à l'étude de notre législation sani-
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taire. On devine l'ampleur du sujet; on discerne à la lecture la 
magnifique façon dont ce sujet si vaste est traité. Rien n'échappe 
à la perspicacité et à la sagacité de notre confrère : organisation 
du service, étudiée dans un détail parfait et qui aidera tous les 
vétérinaires à comprendre leurs droits et à remplir leurs devoirs 
de « sanitaires »; mesures édictées par une l égislation souvent 
confuse et heurtée, aussi bien à l'intérieur de notre pays qu'aux 
frontières de terre et de mer; inspection sanitaire des foires et 
marchés, des abattoirs, des clos d'équarrissage; indemnités 
concernant les animaux abattus lors de certaines maladies répu­
tées légalement contagieuses; assistance sanitaire, etc ... 
C'est dans le cinquième chapitre de ce titre qüatre, publié par 
une innovation originale en livret séparé, que le lecteur lira les 
mesures sanitaires particulières qui se rapportent à chaque mala­
die contagieuse, classée par ordre alphabétique. 
Le titre cinq énumère toutes les ,dispositions concernant les 
viandes, leur inspection et leur saisi·e. On trouvera. dans cette 
partie de l'ouvrage, non seulement toute la législation afférente 
aux viandes des animaux de boucherie et de charcuterie et à leur 
devenir, mais encore toute la jurisprudence qui s'y rapporte. 
C'est dire les conseils et les renseignements qu'y rencontreront 
tous ceux qui - à temps plein ou à temps partiel - s'occupent 
de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale. 
Enfin le dernier titre vise les sanctions pénales dans les domai­
nes si variés où s'exerce la légitime activité du vétérinaire. 
* 
** 
Le Précis de Droit français, de notre éminent confrère G. LINON, 
nous apparaît comme une magnifique réalisation qui témoigne à 
la fois d'un splendide effort et d'une érudition sans défaillance. 
Il fallait la. maîtrise de notre ami pour écrire pareil ouvrage. 
Sans doute peut-on glaner ça et là matière à critique? Je ne suis, 
pour ma part i nullement convaincu que la. vaccination anti­
rabique du chien soit contraire à l'article q,s de la. Loi sur le Co�e 
rural. Cette vaccination n'est pas défendue, elle peut donc être 
réalisée par le vétérinaire - sous réserve que s'exerceront sur 
l'animal vacciné comme sur l'animal neuf les mesures sanitaires 
classiques, ce qui rend en réalité dans notre pays la vaccination 
inutile et inopérante ... 
Puis-je écrire aussi que la prophylaxie médicale comprend à 
l'heure actuelle, non seulement les traditionnelles méthodes de 
l'immuno-prévention, mais encore les techniques naissantes de 
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la chimio-prévention? Puis-je regretter enfin, au moment où 
plusieurs procès sont engagés par nos confrères de l'Ouest contre 
certains empiriques pratiquant la vaccination anti-aphteuse, le 
silence presque total du livre sur l'exercice des vaccinations dans 
le domaine toujours plus vaste des maladies réputées légalement 
con�.agieuses P 
Ce sont là critiques vénielles qui ne sauraient en rien ni dimi­
nuer la valeur du livre, ni affaiblir son audience. Il a sa place 
toute marquée dans la bibliothèque du vétérinaire et du magis­
trat. Il connaîtra la brillante destinée qu'il mérite; il connaîtra 
le chaleureux accueil d'une profession toute entière et je sais 
aussi heureux que fier, au terme de cette présentation, d'adresser 
à mon ami LINON - avec mes bien cordiales félicitations 
l'hommage de ma très vive admiration. 
